














大気科学実験（地球学類） 20名× 9回 卒業研究利用者
水文科学実験・講義（地球学類） 30名× 8回 　自然学類 1名
生物圏地球科学実験（地球学類） 8名× 2回 　地球学類 2名
地球環境システム学実験（地球学類） 12名× 1回
堆積プロセス学、地形プロセス実験Ⅱ（地球学類） 15名× 8回 実験利用者
地形プロセス学実験Ⅲ（地球学類） 15名× 1回 　地球学類 1名
大気陸面過程論、気象観測実習（地球学類） 10名× 2回





合計（延）数 798名 合計（延）数 4名
???





合計（延）数 180名 合計（延）数 19名
???




合計（延）数 70名 合計（延）数 13名
????





















大気科学実験（地球学類） 20名× 9回 卒業研究利用者
水文科学実験・講義（地球学類） 30名× 11回 　地球学類 10名
理科教師になるための生物・地学実験（地球学類） 11名× 1回
水理学実験（生物資源学類） 11名× 4回
環境工学基礎実験（生物資源学類） 22名× 1回 実験利用者





合計（延）数 757名 合計（延）数 12名
???
地域調査法（教育研究科） 20名× 9回 論文研究利用者
　生命環境科学研究科 10名
実験利用者 8名






合計（延）数 72名 合計（延）数 4名
????
夏休み自由研究お助け隊 8名× 1回 リモセン虎の穴研究会 17名
竜巻被害調査研究 15名
JICA研修 3名
























2011. 5.21 浅沼教授，日本食生活学会 第 42回大会，主題講演（関東学院大）
2011. 5.23, 25 浅沼教授，日本地球惑星科学連合 2011年大会（東京）
2011. 6.8̶10 浅沼教授，モンゴル国水文気象局（モンゴル国ウランバートル）
2011. 6.28 鈴木研究員，海洋研究開発機構横浜研究所
2011. 6.29̶7.5 若月助教，IUGG（オーストラリア メルボルン）
2011. 7.3̶7 浅沼教授，アジア学術会議（モンゴル国ウランバートル）
2011. 7.12̶15 浅沼教授，第 2回 ADMIP国際ワークショップ（中国蘭州）






2011. 10.9̶13 関口講師，アメリカ地質学会（アメリカ ミネアポリス）














2012. 1.12—13 浅沼教授，総合地球環境学研究所 講演



























2012. 9.20 山中准教授，The 3rd International Conference on Forest & Water in a Changing 
Environment（福岡）
2012. 9.24 山中准教授，次世代環境教育出前授業（手代木中学校）
2012. 9.26—28 浅沼教授・山中准教授，水文・水資源学会 2012年度研究発表会（広島）
2012. 10.3 若月助教，日本気象学会秋季大会（北海道大学）
2012. 10.27—28 脇山研究員，日本水文科学会 2012年度学術大会（神奈川県温泉地学研究所）
2．フィールド調査
2011. 4.13 山中准教授，栃木県足利周辺（同地域で 6.2にも実施）
2011. 4.27—28 山中准教授，八ヶ岳演習林周辺
2011. 5.22—27 脇山研究員，菅平高原実験センター 八ヶ岳演習林
2011. 6.5—6 脇山研究員，井川演習林





2011. 6.29—30 山中准教授・脇山研究員，菅平高原実験センター，八ヶ岳演習林 
2011. 7.3—7 脇山研究員，信州大学手良沢山ステーション 八ヶ岳演習林






































2012. 4.25—26 脇山研究員，川上演習林（同地域での調査を 6.27–28，8.9–10，8.31–9.1にも実施）
2012. 5.6—7 若月助教，つくば市竜巻被害調査，つくば市
2012. 5.13—23 若月助教，沖縄梅雨期気象観測，沖縄県粟国村（同地域での調査を 5.30–6.17にも
実施）
2012. 6.1—4 脇山研究員，川上演習林，長野・山梨県（同地域での調査を 7.28–29，9.27–29に
も実施）
2012. 6.16 山中准教授，筑波山














2011. 9.22 第 113回センターセミナー，Dr. Michael Krautblatter（ドイツ ボン大学）"Rock 
slope failure and climate change in the European Alps"（参加者 12名）
2011. 11.28 筑波大学中部山岳連携研究発表会（参加者 31名）




2012. 1.27 第 115回センターセミナー，Dr. Celine Schneider（フランス ランス大学）
"Properties and salt weathering susceptibility of natural and reconstituted stones of 
the Orval Abbey（Belgium）"（参加者 15名）





2012. 2.14 第 117回センターセミナー，若月 泰孝（陸域環境研究センター）「短時間降雨予測
に関する基礎研究」（参加者 9名）
2012. 2.28 第 118回センターセミナー，宋 苑瑞（陸域環境研究センター）「微生物による岩石
風化」（参加者 4名）




2011. 5.23 群馬県立沼田女子高校 見学（21名）
2011. 6.27 埼玉県立松山高校普通科・理数科 2年生 見学（79名，教員 3名）
2011. 8.22 埼玉県立熊谷高校普通科 3年生 見学（53名，教員 3名）
2011. 8.23 台湾醒吾技術学校 見学（教員 2名）
2011. 8.26 神奈川県立座間高校普通科 2年生 見学（38名，教員 2名）
2011. 10.26 筑波大学生物学類 1年生 見学（82名）
2012. 4.20 茨城県私立茨城高校普通科（3年生 41名，教員 2名）
2012. 5.8 千葉県立匝瑳高校理数科（2年生 41名，教員 1名）
2012. 5.10 茨城県私立茗渓学園高校（3年生 2名）
6．その他
2011. 6.22 平成 23年度第 1回陸域環境研究センター運営委員会
2011. 8.1—5 圃場整備（草刈）
2011. 12.6 圃場整備（草刈）
2011. 12 「陸域環境研究センター報告第 12号」発行
2012. 1.11 平成 23年度第 2回陸域環境研究センター運営委員会
2012. 6.28 平成 24年度第 1回陸域環境研究センター運営委員会
2012. 8.7—8 圃場整備（草刈）
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